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FICIAL 
DE LEON 
•íiil'rfiNü 
í.íiegu ^atí io¿ «oitofcs .¿íca¡i.!.**s v SacriitafíS» fe* 
éíaftTi lot amncfos dol BOLCÍÍN qse coír.i?,p5ñct£íi iil 
r.j.'üs Cülíiif.iotiíidos '>.--.:!daiseíite para «u c-icua.* 
fK PoJíLíCV LOS LÜüUS, Hl£.E.CÜiY¿3 ::' Vílár.K 
Se ^toe-íib* su U Ijiv'iííiñtá dé la &ip3tnc:iJñ jirotiñftiM, á 4 ive^at^ -
50 cénümos al *ins.'.«itro, 8 pesetas al BPíuuiífo j ' 15 p-aicícn a! ai\i); 
j.tgftdas al «laH'iitd? lü BaHcripciáñ. 
ir-uiierí-B «niiKoa £5 céñtiaiós da psñeta. 
A J i V K U T E N Ü l A BiÜtTU&ÍAL 
Las diapoaicioüog do las Aa¡;ondüdeB, exceptó las 
qué Hcaa a ¡astáñcia de parte ÜÓ pobre, ie iñaefta-
ráü oficiaImeñtü; asimismó cualquier iiñüació éóñ" 
CGfñieíito al eefvicio nacioñul que dímafie de láa 
naiíifriaB; lo ddintefús pufticulap fireíio el pagó adé* 
Untado de £ü céntimos de pepita por Cada líñéa dé 
itisotcióii. 
•K.icV.;.. de! ÜH 22 .1c Agosto) 
Dííi . CONSKJO l)!í MÍNÍSTROS 
SS. MM. ñl Rey y la Reina Ro-
gente (CJ. I ) . ( i . ) y Augusta Real 
Pronilia C'jiitmiia'j d t i novedad en 
&n i:ír;'ort:inti; K i i l w d 
G O B Í K R N O D I ! PROVir.OIA 
C i r e u l a r 
Los tírcs. Alcaldes de los pueblos 
de esta provincia, Guardia c iv i l J 
d u m i s i í g e o t e s d e mi autoridad, pfo-
cederán a la busca y captura del 
fugado de la cá rce l do Málaga Cris , 
tóbal Lora y Mesa, veciao do Sevi-
lla, de 39 uíius, pelo c a s t a ñ o , cejas 
a lp . ' lo , ojos pardos, color moreno, 
delgado, estatura l . l ^ tuue t ro s . 
Caso de sef habido lo poodráu á 
mi disposición. 
Leóo '20 de Agosto de"l89?. 
El Hobofiiadoíi 
•Situé ÁtütOfo y I V ú f t l v e F 
OBRAS PÚliLICAS PROVINCIA Ü E L É Ó Ñ 
RELACIÓN iiomiuul rectificada de los propietarios á quienes eu todo ó 
parUi sel lan do ocupar fincas en el t é rmiuo municipal d« Boca de 
Hi ié igano con la cuns t rucc ióu (io las obras del trozo 2." de la carretera 
de tercer orden de Ojedu a R iaño . 
Ñoiubres de los propietarios 
D. Manuel Pedroehe 
< Msuuel Di"Z 
• Patricio del líic 
» Hooifae.io Rodiiguez 
Ktniliano Kodrigucz 
Ma'ia Moi.ge 
Lucía Tomás 
Pedro Diez 
Petipc Aloi if , . 
Hmiliano l iodiiguez 
Tonbio C'ucst-?.. 
LYIudtiuii) Ti jeri l la 
1 Vicenta l'i'dioehe 
Patricio ( l - l HK 
Anionio Ti'jerH.a 
Diiuiiu;;'» Peía y. 
Toriliio IVilror l ie 
t'a/veianu PiÍHIu 
(•..¡-•cual líi>tln\jue/: 
Félix PeJioche 
" Vii:i.(,ii;'.i.a di'l Rio 
¡redei ns de Vicente Unniingtiez 
I'a ;(M¡:i¡ Un'íl Í ^ I U ' X 
Pabl<. V.'.'a 
'JiiJ ^ S a i r t i a ^ u PiMlioc'he 
'H'ii • Félix l'O'Irncliu 
•¿íl lJerederos de .luana Pedrocl ie . . . 
aiíj l i-ri ' . leii .s lie JIISI; Pedrnclie 
•.-SJ|I).* Vicenta Pedroclio 
31): I) . Pablo Vei;: 
31 i » Mi.'xii. l l'-edrochc 
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B a r n ú ' d o . . . . 
Idem 
I lem 
Id.'in 
IllClt! 
U c m . 
VecíBdad 
Idem 
Moni 
I l e in 
Liem 
Llem 
L>.s I ís | ]ejos. 
td.-.n 
Híimiedo 
I lem 
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I lem 
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Idem 
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dem 
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Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem 
Idem 
Mein 
Idem 
Mem 
Idem 
¡Mein 
II b-m 
¡Idem 
¡Üem 
lldem 
Herederos de Toribio Pedroehe.. 
U Valentiu Pellitcro 
I ) . ' Mariana Pi-drochc 
O. Celedonio Tejnfina 
» ( '¡riaco del Rio 
» Vicente Alneso 
» PraDCisco Pedri.ehe 
> liouifacio Rodriguez 
D. ' Joaquina Gut ié r rez 
U. Leandro Toiiiás 
» Uomiugo Pellitefo 
• Toribio Pérez 
» Bnijifúcio Rodriguez 
Herederos de Santiago Lozano. . 
U. Miguel Pedroehe 
Herederos de Angel L o z a n o . . . . 
L). Uuldomero Puerta 
» José Matees 
• A n d i é s Vega 
» Salvador González 
» Lcai.dr.) R o d r í g u e z 
» B'..nif.icio Rodiiguez 
• Vicenta del Rio 
» ISmeterio del Río 
» Marc-lo Cuesta 
• Vinal Vallidares 
» Emetorio del Rio 
• Leandro Rodr íguez 
» i'Vhpe del Río . ' 
» Marc-.lo Cuesta 
Herederos de Toribio Pedroehe.. 
Herederos de Juana Pedroehe.. . 
U. Kstebau Pedroehe 
Andrés VY^ra., 
D . ' Luisa Tomás 
U. Mat ías y .Agapita Cuesta 
D.B Matia Monge 
U. TOiibi-i P é i e z . . . , 
Angt I l íudr iguez 
Pío Póu 'z 
Lucas Doinícguez 
Heii"!eros de Caialiua linlbuena., 
U. Manuel Peiífueln? 
IJ." Viceüta Pedroehe 
I). Casnniru l'i.'tiitero 
.Miguei Pedr.iclie 
78 » Lea; ili-n l íodrigtiez 
79 » Jul ián 1,'iega. 
8U U. ' I.u.sa T o m á s 
81 » Viet '-ria Hon,panera 
1S'¿ 1>. 10::iili:!.''O liiiiirígueii 
8"' » I''iat:ciseo Mateo 
ü i » Angel Herrero 
Hó J ( i reg. ' i io Peilón 
KIS » Kíteba: . Pedrot'lio 
S7 » Maicido Cuesta 
KM - Vidal Valladares 
>SS> » Ju l í ai lii.-ga .-. 
90 1).' María Mateo 
9! L). Ainist sin Keriiández 
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Baruiedo 
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Idem 
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0 . Hermenegildo Tiijef'ma. > 
i M u í Ufl G o n z á l e z . . . . . . 
• Ciríaco del Rio'. 
• C'elvdutifo TejefiBa 
• HerRieúégildu TejSfiBS. 
• MüiiUL 'l Diez >. 
• M guel Pedfoehe 
» Mafcelo C u e í t a 
D.1 Juana Prieto 
D. Mui.iiei Pedroche 
• Ptblo Vega 
D.* FefniiUu R o d f i j n e z . . . , 
t ) . Emiliano liudrij/uez 
Hi'reiiefus de Vicei . teUoit i í t igüez 
L). Fél ix Pedrcché Blanco 
D . ' Fermina Biefía 
D. Fr¡inc:aci> Vega 
• Cuyéttino P f i í t o . 
• Toribio Cuesta 
• ¿ a r i q u e Compadre 
D.* SatUruiBa Hudríguez 
Herederos deToribiu Pedroche. 
1). M'guel Pedroche 
» Agust in Sieffa 
» Estt'bau Pedfoehe 
» Manuel PedroBhe 
> Agus t ín Compadre 
> Auilrés H.irt.mez 
» Felieiauu Compadre 
i Ju l i án Compadre 
« José JUHÜ 
» Santiago Pedfoehe 
Herederos de Pedro M a r t í n e z . . . 
U. Juan Antón 
• Franeiseo Compadre 
• Zncarias Riega 
> Máriauo Pedroche 
> Baltasar Mar t ínez 
» Inoceucio Riega 
> Ventura Lama 
> Ju l i án Riega 
> Francisco Pedroche 
> Ventura Lama 
> Juun Autóu 
• Paulino Maestro 
• Rufdel Lozano 
» Vicente Campnllo 
» Ju l ián Compadre 
> Ju l ián Riega 
> Juan A u t ó u . 
> Estanislao Balbuena 
> José Andrés 
» Venancio Riega 
• Manuel M a r t í n e z . . . . 
» Pedro Miguel • 
» Felipe Cana! 
> Ju l i án Riega 
• T o m á s Lozano 
D." Rosa Antón 
D. Zacarías Antón 
» Ventura Lama 
• Zacar ías Riega 
" Inocencio Riega 
> Feliciano Compodre 
» Estanislao B>lbuena 
» Andrés Mart ínez 
• Pedro Elama 
0 . ' Celestina Mart ínez 
Juan Antón 
Diego Riega 
Ventura Lama 
Eustasio L i / Z i n o 
Tomás Lozano 
'Marcelina Compadra 
Herederos de Francisco Riega. . . 
D. Ventura Lama 
» Oregorio Canal 
• Agusl iu Compadre 
> Victoriano Mart ínez 
» Francisco Compadre 
> Fidel Domínguez 
» Juan Mon'ge 
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Labradía 
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Idem 
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ídem 
Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
í d e m 
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¡dem 
Idem 
Idem 
I lem 
¡dem 
I l e m 
ídem 
Idem 
Idem 
Huerta corrada 
Idem 
ídem 
í i e m 
Erial 
Huerta cefrada 
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' Jorral 
Er ia l 
.'orral 
Corral y huerto 
Prado cerrado 
O B R A S P R O V I N C I A L E S 
DIPUTACIÓN D I LEÓN Meses de Abril , Mayo y Junio d i 1897 
Carretera de León á S o ñ a r 
T r o m 1.a a i 25 
Por Admínístrseióll , r ep íMt íón , M i l ' 
servación y acopios 
LISIA de los gastos oeurtidos ea los citados meses por el expresado concepto 
Clase» .. N O M D K E S 
JORNALES 
Días 
IMPOtt TE 
Pcimt Cu. 
Catretetos. 
. Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones q u é se 
crean perjudicadas presenten sus uposiciones eu él t é r m i n o de t re in ta d ías , 
s e g ú n prescribe el aft . 17 de la ley de expropiac ión fófzosa do 10 dé Enero 
de 1879. 
León 13 de Agosto de 1897.—SI Gobernadof, Josi Armero p P íS táhe r , 
Capataz.. ¡Pedro Rodr íguez 
Pedro González 
loaquíii Robles 
Pláiiido Fernández 
Luis Fenerae 
Daniel Valladares 
Pedio Barrio 
Francisco (jarcia 
I Francisco Fer re rBs . . . . 
.' Felipe Rodríguez 
l E i i i s Garrido 
I Marcelo Viejo 
[Juan Robles 
jRattiiro Sierra 
lAugel Arias 
Jjiísó R drigue^ 
Peones mayore8 . . Jusé González 
Celestino Diez 
Emil io González 
Aquilino Gouziilez 
C o n s t a n t i n o . G o n z á l e z . 
Arcadia del Pozo 
Vicente F e r n á n d e z . . . . 
Evaristo Soárez 
Francisco Bayóo 
Lázaro Prada 
Idem menor |Eladio Martiuoz 
29 
26 
26 
26 
26 
26 
14 
77 
41,50 
77 
17,50 
15 
12 
30 
11,60 
30,50 
?8 
31 
36 
36 
30,50 
18 
42,50 
12 
16,50 
18 
2 
¡) 
5 
5 
5 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 5(1 
1 50 
1 Su 
1 SU 
1 50 
1 50 
1 5l¡ 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 5(i 
1 50 
0 75 
Suman l o f j o m í l t s 1.746 25 
145 > 
130 > 
130 i 
130 > 
130 > 
130 > 
70 , 
115 50 
62 85 
115 5« 
20 25 
24 » 
Ib > 
45 > 
17 25 
45 75 
57 » 
46 50 
54 * 
54 t 
45 75 
19 50 
63 75 
18 > 
24 75 
27 » 
1 50 
MATERIALES 
A D. Roque Eayón , vecino de Ambasaguas, compra por expro-
piación forzosa de una casa de su propiedad denunciada pm 
la autoridad local y aprovechada en ensanche de la ca 
rretera provincial de León á Bonar, en dicho pueblo, segúi . 
va lorac ión original que se une á la cuenta, recibo fiúm. I . 
A D. Vicente Alvarez. por cuatro docenas de cestos de mi inbn 
para recoger tierra y piedra, i 5 pesetas docena, s e g ú n re 
cibo que se uCo n p a ñ a á la cuenta original con el n ú u i . 2 . . 
A D. Laureano F e r n á n d e z , por transporte desde León i Ambas 
aguas de tres docenas de Cestos para servicio de dicha ca-
rretera, s e g ú n recibo que so aC^mpifia á la cuenta or ig i 
nal , n ú m . 3 
A D. H e r m ó g e n e s Viejo, por dos planchas de hierro y un to rn i 
lío pasante para el arreglo de ua cujón de medir piedra, (¡e 
g ú n recibo que se acompaSa á la cuenta original n ú m . 4 . 
A D. Juan Llamazares, por siete cestos de mimbres para la me 
dicióñ de los acopios, s e g ú n recibo que se a c o m p a ñ a á 1; 
ftaéata or ig inal , n ú m . 5 ." 
Suman los materiales 
215 10 
20 » 
2 50 
2 » 
2 20 
V4I 80 
RESUMEN 
Importan los jornales 
Importan los materiales 0 recibos . 
TOÍAI 1.9*8 05 
1.716 25 
241 80 
Asciende esta cuenta á la cantidad de 1.088 pesetas 5 Céntiipos, salvo 
er ror .—León 30 de Junio do 189?.—Ei Aux i l i a r , Ricardo P a n e f u . = K é c i b i 
mis j ó m a l a s y presencié el pago de los d e m á s . — E l Capataz, Pedro Uoilfí-
g u e z . - ' P r e S o u c i ó los pagos.—El Capataz do los Camineros.—V." B.°: El 
Director, L laguno .—Ses ión de 30 do Julio de 1897.—La Comisión previa 
declaración de urgencia acordó aprobar la precedente l iqu idac ión-cuen ta , 
pasándola á la Contadur ía pfovincia! pafa su formal izncióu.—El Vicepie» 
Sidente, Arr ió la .—El SéCfetafio i i i téfino, Leandro Rodr igUéz .—Es copia: 
El Vicepresidente, Arrióla . 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
SE LA PUuViN'CtA DE LEÓN • 
La Q u m Dúm, 230, de 18 del ac-
t u á l , ptibliCu éu la p á g i ü a 2 3 0 lá si* 
guieute l?eal urden: 
d l m o . Sr.: Vistas las consultas 
foftíiiiládas iiOéfca do la ítitefpftíta^ 
Oióu y alcauce do la oMusula 132 del 
plie¡ío docODiiicioues p&fa el afrioti» 
do de la exclusiva eo la impor tac ión , 
refitioyveQta.de los aceites miDera* 
les oompreodidos eu las partidas 8." y 
8.* del vigente afancél dn Aduanas: 
Resultando que una Suciedad de 
industriales presume que deben c o t í ' 
Siderarse fraiidulentas las importa* 
cioues de diclioa ncoiti's que se rea-
licen después del plazo concedido 
pur la mencionada cláusula para que 
los fabricantes y almacenistas decla-
ren las existencias de aquel art iculo 
que obren en su poder: 
Considerando que el objeto de la 
disposición contenida en la c láusu la 
meucn.'uada ha sido el de conocer el 
importe de las existencias de ocei'.es 
minerales en las fabricas, almacenes 
y depósitus para los efectos del Cum-
pl imieutude la c láusu la SI qneobli* 
ga al arrendatario á adquirirlas pur 
él precio de cof te: 
Considerando que mientras 00 se 
realice el arriendo á q n j se refiere 
el art. 2.° de la ley de 10 de Junio 
ú l t imo no debe alterarse el r ég imen 
vigente para la impor tac ión , expor-
tacióu y libre Comercio de los acei-
tes minerales; 
S. M . el Rey (Q. D. G.), y _en su 
í iombre la Reina Kegentedel Reino, 
ha tenido á bien resolver que la 
c láusu la 32 del Citado pliego de con» 
diciones DO impide en manera a lgu-
n a la impor tac ión , refino y libre co-
mercio de los aceites minerales com-
prendidos en las partidas 8.' y 6.* 
del arancel de Aduanas mientras no 
se realice el arriendo de la exclusi-
va, pero que si después de facili ta-
das las relaciones á que dicha c l á u -
sula se refiere se alterasen las exis-
tencias en poder de alguno de los 
obligados á rendirlas, deberán pre-
sentar declaraciones adicionales ex-
presivas del aumento ó d i sminuc ión 
que hubiesen sufrido las referidas 
existencias antes del día designado 
para la celebración del Concurso. 
De Real urden lo comunico á V . I . 
para su Conocimiento y efectos. Dios 
guarde i V. I . muchos a ñ o s . Madrid 
J7de Agosto de l 8 9 ? N . R e v e r t e r . » 
Lo que'se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de cuan-
tos pueda interesar. 
León 10 de Agosto de 1897.—A1» 
bertu Estirado. 
la fanega de cebada y al de 25 c é n -
timos de peseta la airoba de paja. • 
Las demás condiciones á que han 
de sujetarse el rematante ó rema-
tantes es tán de manifiesto en las 
Oficinas municipales. 
León 19 de Agosto 1897.—José 
S. Chiearro. 
Al t a l á i a coiiHitueíond i í 
Encinedo 
Se halla termicado y expuesto al 
púlilico por t é r m i n o dé o^ho días en 
la Secre ta r ía de este Ayuntamiento 
el repartimiento de consumos, alco-
holes y sal, incluso el recargo t ran-
sitorio del 2 por 100, para que los 
contribuyentes incluidos en el pue-
dan examinarlo y presentar las recla-
maciones que crean eonvenieutes; 
puea transcurrido dicho plazo no Ies 
se rán admitidas. 
Encinedo 11 de Agosto de 1897.— 
El Alcalde, Marcelino Alvares. 
Alcaldía amstiíucional Se 
I Val i i r rey 
' Se halla terminado y expuesto al 
públ ico en la Secretaria del Ayun ta -
miento por t é rmino de ocho dias el 
repartimiento de Consumos formado 
para cubrir el déficit de dicho i m -
puesto en este Municipio y ejercicio 
corriente. 
Durante su expasieión al públ ico 
los interesados pueden examinar d i -
cho repartimiento y hacer las recla-
maciones procedentes. 
_ Valderrey 31 de Julio de 1897.— 
E l Alcalde, Nicolás Cubero. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constítucíoitáláé 
Leán 
A las once de la mañana del día 26 
del corriente se celebrará en la Se-
cre ta r í a municipal subasta pública 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde ó 
del Cuncejal en quien delegue, para 
Contratar el suministro de 224 fane-
gas (124 hectól i t rus 32 litros) de ce-
bada y 1 000 arrobas ( l 15 quintales 
métr icos) de paja para la alimenta-
ción del ganado destinado al servi-
cio de limpieza. 
El tipo para la admisión de p r ú p o -
siciunes, que serán verbales y por 
pujas á la llana, será el de 5 pesetas 
Alcaldía constitucional ttt 
ilolinascca 
Se halla terminado y expuesto al 
p ú b l i c o en la Secretaria de esta 
Ayuntamiento por el t é r m i n o de 
ocho dias. Contados desde el día de 
la fecha, el presupuesto ordinario 
correspondiente al mismo para el 
actual a ñ o económico , durante el 
cual pueden los contribuyentes ha-
cer c u a n t a s reclamaciones crean 
coúveu i eo t e s j pasado dicho plazo 
no se rán o ídas . 
MolinaseCa 11 de Agosto de 1897. 
— E l Alcalde, A g u s t í n Pérez . 
A Icaldi i constitucional de 
Villaquilamlire 
La cobranza de la cont r ibuc ión 
ter r i tor ia l , urbana é industrial del 
primer trimestre del presente a ñ o 
económico t endrá lugar en los dias 
22, 23 y 24 del corrien te mes, desde 
las Ocho de la m a ñ a n a hasta las cua-
tro de la tarde. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los contribuyentes. 
Vil laquilairbre 13 de Agosto de 
1897.—Él Alcalde, Francisco Ordó-
nez. 
Alc í ld ia constitucional de 
Ardón 
Se halla terminado y expuesto 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
dias el repartimiento de Consumos, 
Cereales, sal, alcoholes é impuesto 
transitorio para el ejercicio de 18y7 
á 98, para que los contribuyentes 
puedan examinarlo y producir las 
reclamaciones que vieron proceden-
tes acerca de la aplicación de las 
Cuotas. 
Ardón 8 de Agosto de 1897.—El 
Alcalde, Nicolás Alvarez. 
AlMldfá et»MliliieímttÍ de 
Moca de B u i r g a m 
El Alcalde de barrio de Barníedo 
me da cuenta de que el dia 11 del 
corriente mes aparecieron en ierre-
no de aquel pueblo, al parecer aban» 
donados, dos Carneros blancos y Uba 
oveja negra. 
Lo que se hace puUieo por medio 
de este periódico oficial para que el. 
que se crea ser d u e ñ o da dichas re-
ses pase A recogerlas en casa de d i -
cho Alcalde de barrio, donde se ha-
llan depositadas. 
Boca de H u é r g a n o 14 de Agosto 
de 1897.—Lucas Domínguez . 
Alcaldía constitucional de 
Santas M a r í n 
S e g ú n me participa el Presidente 
d é l a Junta administrativa det pue-
blo de Ueliegos, el día 30 de Julio 
próximo pasado le fueron entrega-
dos por D. Marcelino Rudriguez, p r i -
mer peón de brigada en el ferroca-
r r i l , dos caballos que se hallaban 
desmandados por la v ía férrea , en 
t é r m i n o de dicho pueblo, cuyas so-
ñ a s son las siguientes: uno edad ce-
rrada, pelo negro, Calzado de los 
pies, alzada? cuartas y medía , he-
rrado de tres extremidades, y el otro 
edad cerrada, pelo .cas tuño oscuro, 
Con pelos blancos en el Costillar de-
recho, alzada 7 cuartas y media p r ó -
ximamente, herrado de tres extre-
midades, y marcado eu el cadril de-
recho con una S. 
i Lo que se anuncia en este pe r ió -
• dicu oficial para que el que se crea 
\ ser d u e ñ o de dichos caballos pase á 
recogerlos en casa del Presidente de 
la Junta administrativa de dicho Re-
liegos, di nde se hallan depositados. 
Santas Martas 11 de Agosto de 
1897.—El Alcalde, Eugenio del Río. 
Se admiten eolieitudes ea esta A l -
i ealdía en té rmiuo de quince d i : « . 
Víllabraz 16 do Agosto de 189?.— 
El Alcalde, Gaspar Herrero. 
Álea l iMcr ins l i ln t í innl d i 
La Pota de Bordón 
No habiondo tenido efi-cto por f a l -
ta de l i e i t u d o r e s l a p r i m e r a y s e g u n -
da subas ta de a r r i e n d o á v e n t a l ibre 
d é las e s p e c i e s d e v i n o s , a g u a r d i e o -
(¡ •S, a l coho les , üco i e s , V e L a g r e , cer-
v e z a , s i d r a , C a r n e s v a c u n a s , t aña res , 
cabr ías y de c e r d a f re scas y s. ludas 
y s a l c o m ú n , se a n u n c i a otra c o n 
v e n t a á la e x c l u s i v a a e las especies 
indicadas para el d í a 30 d6> a c t u a l , 
á las d iez de la m a ñ a n a , en la s a l a 
cons i s tor ia l do este A y u n t a m i e n t o , 
bajo el S i s tema de pujas a la l l a n a y 
con s u j e c i ó n al tipo y pl iego de c o n -
d ic iones que se h a l l a de mani f i e s to 
en la Secretaria m u n i c i p a l . 
La Pola de Gordóñ 18 de Agosto 
de 189?.—El primer Teniente A l c a l -
de, Cipriano González . 
Alcaldía constitucional de 
Oarracedelo 
Con esta fecha se ha presentado 
D. José Garnelo García , de esta ve-
cindad, pa r t i c ipándome que su h j o 
Alfredo Uaruelo y Garnelo, á eso de 
la seis de la tarde del dia 30 de Julio 
ú l t imo se ausen tó de la casa pater-
na, y procurando indagar Su para-
dero Supo que se hallaba en el pue-
blo de Surribas, y ul personarse su 
padre en dicho pueblo el dia 4 del 
corriente, ie dijeron que se había 
ausentado el dia 3 por la tarde, i g -
norando su pal-adero, cuyas s e ñ a s 
se expresan á con t inuac ión : 
Edad 14 años , estatura proporcio-
nada á su edad, pelo Cas taño , Cejas 
ídem, nariz ancha, Cara redonda, 
ojos c a s t a ñ o s y grandes, el pescue-
zo grueso; viste camisa blanca, de 
lienzo, boina y blusa azul, panta lón 
de tela rayada y calza alpargatas 
cerradas. 
Ruego á las autoridades y Guar-
dia c i v i l que caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición. 
Oarrocedelo 5 de Agosto de 1897. 
— E l Alcalde, Vicente Mart ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Villúbrai 
Se halla vacante la plaza de bene-
ficencia de este Ayuntamiento, des-
de esta fecha al 30 de Junio p ró-
x imo , Con la dotación de 80 pesetas 
anuales, las que se hallan consigna-
das et. el presupuesto municipal pa-
ra la asistencia de 8 familias pobres, 
y con la obligación del recouoci-
mieato de quintas. 
Alcaldía ednslitvóional de 
Jjarrios de Salas 
l S i halla terminado y espuesto al 
! públ ico por espacio de ocho d i .s, á 
! contar desde !a inserción del pre-
; s en t é en el BOLETÍN OPICIAL de la 
I provincia, el repartimiento de con-
i sumos con sus recargos é impuesto 
transitorio para el a ñ o económico 
corriente, en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, durante cuyo plazo 
podrán hacer las reclamaciones que 
crean de su derecho los que se consi-
deren agraviados; debiendo advertir 
que pasados no se a t e n d e r á n las q u é 
se presenten por j ustas y legi t imas 
quesean. 
Barrios de Salas 17 de A g o s t o de 
189? — E l A l c a l d e , A n t o n i o ü . Men-
d i g u r e u . 
Alcaldía constitucional de 
Regueras de A r r i b a y Abajo 
Confeccionado por la Junta res-
pectiva el reparto de eon-umos de 
este Ayuntamiento para eljiresente 
ejercicio económico de 1897 á 98, se 
halla de manifiesto en la Secretaria 
municipal , por t é rmino de ocho días , 
para que dentro de ellos puedan ha-
cer los contribuyentes las reclama-
ciones que crean procedentes; pasa-
dos los cuales no se rán atendidas las 
que se presenten posteriormente. 
Regueras l? de Agosto de 1897. 
— E l Alcalde, Elias Lobato. 
Alcaldía conslil i icinml i e 
VíUasehn 
Los d ias24y25 del Corriente mes, 
desde las ocho do la m a ñ a n a hasta 
ias cuatro lie la tarde, es ta rá abier-
ta la recauilacióu de todas los con» 
tnbuciuocs directas del actual ejer-
eicio.ourrespondientesal primer t r i -
mestre, en la Deposi tar ía de este 
M i i M C i p i o , previniendo á los con-
tnbn.ventes que no Se dará talón de 
coutr ibi ic ióo sin antes haber sacado 
la cédula personal, á cuyo efecto 
desde esta fecha se expenden por el 
etiCurgado. 
Lo que se anuncia para Conocí-
nneut.u de los interesados. 
Villaselán á 1? de Agosto de 1897, 
— E l Alcalde, Aurelianu Gonzá lez . 
Alcaldía coiislituciónal de 
P ú / a r i s de tos Oteros 
La recaudación de la cont r ibuc ión 
terr i tor ia l , subsidio, industr ial , ed í -
iva::)! 
M i 
flcios y solarfis, eoino t a m b i í u la dé 
Cüi sumi j s , ülcoholc-s y aéfimt dei 
|>reeu(HH>*to munieiptl y demás im» 
Iiuestos. tehdfil lUfínf en i-etu eaea 
fionSistj'r¡:il IcS dias 1>H y 29 del quo 
í i í l e , d'.-fidú las muivo dti la mtmrtíui 
ti las c i iü t io de I1» tardo 
IV j;rrus di' los Oi.ohjS 1" de Agciítu 
de 189".—El Alcalde, lilías Santos. 
A l n i M i a c m s l i t u e í ó m l á ¡ 
Pegas del Cfyittfiió 
§ 6 halla de manifiesto en la Sú-
r.fet'ifia del mismo puf t é rn i tob de 
oellu d í a s , ¡i contar ilcsde la hiser. 
eión del pi-est'iite en el UoLef iNoí i -
CIAL. el rojmito do coiisuitios del 
ejercido corrientp; dura te cuyo 
plazo se ai irnit irán las rcclamacioties 
quo se fijMiiileñ. 
Vcpas del l'V.t.dado 18 (16 Agoste 
de 189*.—Ei Aleoldc, ,luati AliCf. 
Akílht ia cmislílneional de 
Alg iu t t f i 
La reeaudac ión Voluntaria da las 
Cotitribucioiies rustica, urbana, in» 
dnstr ial y de Cot,suBios del primef 
tritnestro del corriente ejercicio, 
t e n d r á lujínr los dias Íi8 y íi'9 del co-
rriente en liis casas consistoriales, 
desde l :n .icho de la m a ñ a n a á las 
Cuatro de la tarde, donde los c o n t r i , 
bnyentes |>uedeii concurrir & satiS' 
facer sus Cuoias. 
Algodefe 18 de A«( . s tode Isg1?.— 
El Alcalde, Mart io Kodrigueü. 
Sección 3 . ' — P o m b r i í j í o , D. V n a -
cisco Domiíi|?i!e>! Méndez . 
soer-ióo 4 . '—Yel i ra , D . JuáH A n -
tonio Méndez López. 
Sección & "—dantalavilla, D. N i -
colás Balboa N ü ñ e z . 
Sección tí."—Llamas, D. Antonio 
Guerra Oi-.bu. 
Sección 7.*—-Sigile.a, 0 . Miguel 
Palla Llorden. 
Sección S. '—Lonibi i .Ü, Angel Mo-
ro tí»1boa. 
Sección 9 . * = D . José Gareia Vega 
y 1). Domingo Carrera Cabo. 
Lo quo en cumplimiento de lo 
que dispone la ley y á los efectos 
conducentes se hace publico por el 
presente edicto. 
Dudo en Benuzn ¡í 1 * de Agosto 
de 1897.—Pedro Mofiin. 
j t ! Z G A t ) Ü S 
i:':-.'1:. 
A l m l d i a conslilucionñl de | 
Vilíaqyiejida \ 
Los dias 2ñ, 26 y 2? del corriente, ' 
de nueve á doce de la o iaúa^u y de 
dos á cuatro de la tardo, tendrá l u - ' 
gar la r e caudac ión de la contr ibu- 1 
eión terr i tor ia l , urbana é industrial 
por el primer trimestre del ejercicio i 
de 1897 á 98, en el local de la Casa : 
consistorial ilo esta v i l l a . i 
Y con el fin de que los contr ibu-
venteS se presenten á satisfiicer sus . 
Cuotas, se hace público para general 
Conoeimiento. 
Villuquejida 18 de Agosto de 1897. • 
= £ 1 Á l t a m e , Gregorio Hidnlgo Ee- ; 
doudo. : 
Alcaldía coiisCiliicionñl de \ 
tiariet/os 
S e g ú n me pavt^npa Maúa l í a rc ia , 
y Oarei:-.. vecina de Pobladure, la : 
.'K.che del d i a 10 del corriente se ha : 
extraviado umi bnrr.-i de su piopio-
dad y de h.f señas siguientes: de dos : 
anos", j i e l o c a s t u ñ o , de. c inco coartas 
do i d / ; da y u n a cicatriz en el lado , 
derecho. . j 
Lo <|i:e so hace público puf medio j 
del pie '-eote anuncio para que caso 
do ser lii-bida lo ci .nii)D)i |uei) ó su 
d u e ñ a . i - ÍS'. i 
Sani-gos !8 ( ie 'Agosto de 1897.— 
El Alcalne, SuntiLgo Eniiquez. 
D. Pedro Mi rán Reguera, Alcalde do 
es te Ayoi i ta iniento . 
Hi'go í a i i c r : (Jee celebrado en 1." 
de Ag-i s t o ai . te e l AyuLtamiento de 
nú pi e s i i i e n c i a el sorteo de asociados 
q u e cof; e l r i r i sn io han de c-'f s í i t i i i r 
en 1^97 á 181:8 ¡a Junta ninnicipal, 
han r t s u l t u i o di s i g i m d o s ai i l e c t o 
' . o s i n o i v i d i H . t - que so e x p r e s a n :í con-
t i n u a c i ó n : 
&:cr;tt:i I Ü o t j u z a , I ) . Viotorí-
i¡o leonero Aivaiez. 
Seei ión •->."—íuóiüo, D. Agust iu 
Uodriguez Encina. 
Cédula de títáeíón. 
El Sr. Juez de primera instancia 
de esta ciudad y su partido, en pro-
videncia de esto dia, dictada en es-
pediente dé información posesoria 
de bi casa sita en esta ciudad, y su 
calle de San Francisco, n ú m e r o diez, 
instado por D. Valent ín Casado, de 
esta vecindad, acordó se dé vista dé 
dicho expediente, por t é rmino de 
ocho dias, á Pedro Marcos y su m u -
je r Mntia F e r n á n d e z , los qcie cedie-
ron a Manuela Fefrefas, viuda dé 
Miguel Marcos, h'ja de los ceden tes 
y c o m o madre de lus que le queda-
ron de é s t e , una casa y solares que 
poseían en la Callo de San Francis-
co, gravados Con un foro anuid de 
doscientos reales, & favor del Mar-
q u é s do Forreras, á condición de 
continuar loscedentes habitando por 
los dias de su Vida la parte de casa 
que entonces lie .aban, cuya cesión 
se hizo por escritura otorgada en 
León á veinticirico de Septiembre de 
m i l ochocientos treinta y trea ante 
el Escribano Uayóu Luengo. 
Y á fin do que lo acordado tonga 
lugar, expido la presento cédula . 
León doce da Agosto de m i l ocho- ; 
cielitos n o v e n t a y s i e t e . - ^ A n d i é s . 
Pe láez Vera. , 
ü . Pedio Deaavldes Iban, Juez m u - ' 
niclnaldel Avuntamientodo Vil la- i 
i ' 
¡ t u r i e l . j 
¡ Hugo saber: Que para h ies r pago j 
í á ü . Miguel Eguiaguray, vecino de ¡ 
León, de la cantidad de doscientas 1 
. veinticinco pese tas , comisiones y i 
cestas, que lo son en delnr listeuan j 
Torres y su mujér Cristina Alvaiez, j 
v e c i n o s do M . ir ialba do la IMiora, y i 
á i i . s t : iuc ia de D. P, Upo Murtíuez i 
Llamazares, apoderado de dicho so ¡ 
ñor , sestea por torcera vez ; i públ i -
CÜ M i b u s t : ! , sin sujeción it t ipo, la 
finca siguiente: 
Una C a s a , en e: cs.SC-' de l pueblo 
de Muriuíbu de !:¡ l í i í i e r a , y sit 'o del 
Cniduo re:d, s i n n ú m e i o , c i i b ¡ o i t : i 
d ü t e i . i . c o n V i a i i s liab:t.'jCÍoue .s u n 
pedazo do corral , pajar y enadras: 
lií/da per derecha entrando, íioflfto 
de Pedro Pérez , vecino de Uarialb»; , 
por la izquierda, huerto que fué i 
de la misma easa", por la espalda, ' 
huerto de dicho Pudro, y fronte, ca- : 
mino real; tasada cotí la rebaja del 
veinticinco por ciento en trescientas ¿ 
diecinueve pesetas. i 
El remate t éud rá lugar en ¡a sala 
de audiencia de este Juzgado, sito 
en Vi l la tur ie l , en la callo Real, el 
dia treinta y uno de Agosto Corrieu-
¡ te, y llora de las ocho dé la mafia-
í :ia, con las forinul'.dadcs que pro-
' Vienen los a r t ícu los m i l quinientos 
! seis y siguientes do la ley de En ju l -
! ciamiento c i v i l , y por no existir la 
! t i tu lac ión de la ft«c» deberá el re-
¡ matante coüfoí'íiiaMe coi) certifica-
ción del acta de remate ó proveerse 
! de ellos á su Costa. 
Vi l la tur ie l diez de Agosto de m i l 
ochocientos noventa y siete.—Pedro 
Benavides —P. S. M . : Lorenzo L la -
mazares, Secretario. 
Ju2t/ado municipal dé 
Miéi/o de la Vega 
Se halla Vacante la plaza de Se-
cretario suplante de este Juzgado, la 
cual se ha de proveer conformi; á lo 
dispuesto en la ley provisional del 
Poder judic ia l y Reglamento de ¡O 
de A b r i l de 1871, dentro del t é r m i n o 
de diez días, á contar desde la ¡nser-
c ióa de este edicto eu el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Los aspirantes p reson ta rán sus so-
licitudes dentro del expresado t é r -
mino en la Secretaria do este Juzga-
do acompafiadas de los certiBcados 
dé conducta, edad y t i tu lo legal pa-
ra d e s e m p e ñ a r el cargo. 
Riego ile la Vega '<! de Agosto de 
1897.—F;i Ju.>z municipal, Francis-
co Prieto. 
ANUNCIO.» O K I G I A L U S 
IN 'STÍTÜTO PKOVLVC'IAL 
DÉ SKGÜ.NDv KNSBSA.NZV DÉ I.SÓ.M 
Conforme á las disp -siciones v i -
gentes, ¡a uiatricula ordidaria para 
el corso ile 1897 á 98, se admi t i rá en 
es ie lust i tuto durante el mesde Sep-
tiembre próx nio, y podrá solicitar-
se to los los di.is no festivos, de uno-
ve á doce de 11 m a ñ a n a . El tlia 80, 
además del plazo i iuüeado, la Secre-
taría estvirá ab in t . i desdo las ocho 
ínista las-.1.¡ve de la noche, en cuya 
hora qued'ará de l i n i t i vamen té cerra-
da l :udm:s ó ¡ ó la matricula or i i -
i .a i iu . 
A l eiit.-cg.!:' ia pipeleta de solici-
tud de mati'i'Mihi, so eXll 'bilá la cé-
dula personal corriente, sí por tener 
1-1 años ó in.is está obligado á ella 
el ahunnoj se. abonará on metál ico 
8.50 pesetas por la inscr ipción de 
fiada asignatura, y pof derechos de 
matricula 8 pesetas ¿ti papel de pa-
gos al Estado, m á s el impuesto de 
guerra Cofrespondiente, recogiendo 
el aliimuo la parto de dicho papel, 
que cu i.uióti del recibo-de Iñ solici-
tud, liabfá de servirle de fesgmjfdo 
provisional, 
La mat r ícu la extraordinaria seso-
lici tará en la misma forma, y l let iáu-
(lose los mismos requisitos, durante 
el mes de Octubre; los derechos en 
papel de pugoB al Estado para esta 
Clase de matricula, se rán dobles. 
Los alumuus que procedao de otro 
Establecimiento, deberán presentaf 
Certificacióu i fici&l, en la cual cons-
te las asignaturas que tuviesen apro-
badas, asi como Jos que hayan de 
ingresar en la segunda enseñanza 
lo sol ic i tarán previamente del señor 
Director del Ins t i tu to . 
Los alumnos t e n d r á n en cuenta 
las disposiciones legales y las adver-
tencia.s que constan en las papeletas 
de solicitud de m a t r í c u l a , á fin de no 
solicitarla en asignaturas incompa-
tibles; en t end iéndose , que si lo h i -
cieran, dichas matiiculas se cousi-
dera ráu nulas, con pérdida do los 
derechos abonados. 
Los alumnos oficiales que deseen 
pasar á la e n s e ñ a n z a libre en el mis-
mo curso, por renunciar todas sus 
ma t r í cu la s , podrán pedir la admis ión 
de esta en instancia al Director, 
dentro de los t é r m i n o s siguientes: 
para la convocatoria del mes de Ju-
nio, hasta el 15 de Mayo, y para la 
del toes do Septiembre, hasta el l o 
de Agosto; eu t eud iéndose este úl t i* 
ffio caso aplicable sólo á los que no 
se hubiesen presentado á examen do 
oiuguuu asignatura en les ordina-
rios del mes de Junio. 
L.i solemne apertura del curso 
académico de 1897 á 98, t end rá l a -
gar, el día l . " de Octubre p róx imo, á 
las OÓCO do la m a ñ a n a , en el salón 
do a c l o á d e ! Ins t i tu to . 
U ' ó a 18 do Agosto de 1807.—El 
Director, Juan Eloy Diaz J i m é n e z . 
A MJNUIOS HAtíTIUULAKKS 
So arrienda desde 1." de Octubre 
el casorio ó coto redondo de .Ms.zoe-
l.is, Ayuntamiento de ValdoiT.ibaiio, 
partido do S.ilduftj (l 'alencia). Dielni 
heredad se compone do buoin s pas-
tos para mantener 1.000 roses hioa-
res, 20 vacas y ¡0 \egiias, ocu (ie-
rra I J i i a M i í t para 3 y u n t i s y bas-
tante prader ía qoe so siega. I.t.s (pie 
se, ioteresea on dicho ariiorolo puo-
Ó-.'ÍI do igiiso á D. Alejandro Aivaivz, 
en L ' ó ' . i . ó á 1). Maximiano Vega, en 
SlansíHa ,!•.. Jas Millas. 
Ion,, i'c la Dipatacián pfovia'o-í 
